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1. Вступ 
У світовій практиці страховий ринок є каталізатором значних фінансових 
ресурсів, що допомагає країнам у забезпеченні захисту населення, зменшує 
навантаження на державний бюджет у разі стихійних лих, стимулює 
підприємницьку активність шляхом страхування комерційних ризиків. Однак, в 
Україні страховий ринок не виконує означених функцій через свою 
нерозвиненість та відставання від страхових ринків більш розвинених країн. 
Функціонування якісного та повноцінного ринку страхування – важлива умова 
підвищення сталого економічного та соціального зростання країни, тому 
особливості та передумови його розвитку мають бути пріоритетними в політиці 
держави, враховуючи її євроінтеграційні орієнтири. З огляду на це, 
дослідження передумов функціонування європейського страхового середовища, 
виявлення його регіональних відмінностей є вельми актуальним. 
 
2. Об’єкт дослідження та його технологічний аудит 
Об'єктом дослідження є європейське страхове середовище, яке об'єднує 
національні страхові ринки країн Європи, у тому числі й України та має значну 
регіональну диференціацію розвитку. Зокрема, головною особливістю ринку 
страхових послуг на сучасному етапі можна визначити фінансову інтеграцію, 
яка передбачає процес: 
– уніфікації фінансових послуг, банківських операцій; 
– лібералізації митних процедур; 
– уніфікації системи координування через міжнародні фінансово-кредитні 
установи, електронну систему платіжних засобів. 
Страхові ринки розвинутих країн об'єднано у регіональну систему, що дає 
змогу направляти все більші обсяги капіталу не лише на власний розвиток, а й в 
економіку країн, що розвиваються, наприклад, в Україну. 
Одним з найбільш проблемних місць розвитку європейського страхового 
середовища є зниження впливу країн на власну фінансову систему при 
посиленні впливу на національні економіки наднаціональних утворень та 
міжнародних компаній.  
 
3. Мета та задачі дослідження 
Метою роботи є розрахунок індексу передумов функціонування 
європейського страхового середовища в контексті поступової інтеграції до 
нього страхового ринку України. 
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі задачі: 
1. Провести аналіз страхового ринку України на сучасному етапі розвитку. 
2. Визначити індикатори оцінки передумов функціонування європейського 
страхового середовища. 
3. На основі розрахованого індексу передумов функціонування 
європейського страхового середовища провести ранжування країн ЄС та 
України за станом розвитку страхового середовища. 
 
4. Дослідження існуючих рішень проблеми 
Серед основних напрямків дослідження світового ринку страхування перш 
за все слід виділити ґрунтовні дослідження розвитку фінансового ринку [1, 2], 
однак в них не розглянуто сучасні тенденції розвитку. У роботах [3, 4] 
проведено аналіз розвитку світового фінансового ринку в умовах циклічності 
розвитку світового господарства, проте зазначено динамічні перетворення 
тільки по окремим країнам світу без урахування регіональних утворень. 
Багатьма вченими розглянуто вплив глобалізаційних перетворень на 
розвиток ринку страхування. Так, у роботі [5] зазначено вплив європейської 
інтеграції на функціонування страхового ринку в Польщі, а у дослідженні [6] 
наведено особливості індексу страхових послуг через розрахунок індексу 
страхових асоціацій та органів управління в Канаді. Джерела та інструменти 
регулювання страхування в Європейському Союзі розглянуто у роботі [7]. 
Зокрема, у роботі [8] досліджено ринкові інститути та можливі посткризові 
ризики фінансових, у тому числі й страхових, ринків, однак, на прикладі лише 
розвинутих країн світу, а аналогічні проблеми країн, що розвиваються, 
залишились поза межами дослідження. У роботах [9, 10] наведено цікаві 
результати дослідження страхових ринків Швеції та США, однак, решта країн 
та регіонів світу також залишилась поза межами уваги авторів. Робота [11] 
присвячена диференціації ринкових рівнів та важелям їх регулювання. Однак, 
думка автора недостатньо підтверджується статистичними даними.  
Таким чином, результати аналізу дозволяють зробити висновок про те, що, 
незважаючи на значний обсяг теоретичних та практичних досліджень в галузі 
світового фінансового та страхового ринку, необхідним є розширення аналітичної 
бази дослідження. Ця база повинна відображати методику кількісного аналізу та 
передумов розвитку світового фінансового та страхового ринку. 
 
5. Методи досліджень 
При дослідженні були використані наступні наукові методи: 
– кластичні загальнонаукові методи дослідження (аналіз, систематизація, 
порівняння) – при вивченні страхового ринку України на сучасному етапі 
розвитку та виокремленні індикаторів для оцінки передумов функціонування 
європейського страхового середовища; 
– PEST-аналіз – при визначенні чинників впливу зовнішнього середовища 
на страховий ринок України через політичні, економічні, соціальні та 
технологічні складові; 
– індексний метод – при розрахунку індекс передумов функціонування 
європейського страхового середовища; 
– принцип Парето – при ранжуванні країн ЄС та України за станом 
розвитку страхового середовища. 
 
6. Результати досліджень 
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших 
небанківських фінансових ринків України. Загальна кількість страхових 
компаній (СК) в 2017 р. становила 294 одиниць, у тому числі СК «Life» – 
33 компанії, СК «non-Life» – 271 компанія. В цілому кількість страхових 
компаній має тенденцію до зменшення – за 2017 р. у порівнянні з 2016 р. 
кількість компаній зменшилася на 16 одиниць, а в порівнянні з 2015 р. – на 
67 одиниць (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Кількість страхових компаній в Україні, 2015–2017 рр. 
Кількість страхових компаній 
Рік 
2015 2016 2017 
Загальна кількість 361 310 294 
СК «non-Life» 312 271 261 
СК «Life» 49 39 33 
Примітка: побудовано на основі даних [12] 
 
Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та 
перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2017 р., 
становили 1447,72 млн. дол. США, з яких (рис. 1): 
– 35,8 % надійшли від фізичних осіб; 
– 64,2 % надійшли від юридичних осіб. 
 
 
Рис. 1. Динаміка страхових премій в Україні, 2015–2017 рр. (млн. дол. США) [12] 
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В 2016 р. загальна сума страхових премій, отриманих страховиками, 
становила 882,13 млн. дол. США, з яких: 37,6 % надійшли від фізичних осіб, 
62,4 % – від юридичних осіб. 
Чисті страхові премії в 2017 р. становили 991,20 млн. дол. США, що 
становило 65,6 % від валових страхових премій. Чисті страхові премії за 2016 р. 
становили 1172,34 млн. дол. США, або 75,2 % від валових страхових премій. 
Обсяги валових страхових премій в 2017 р. у порівнянні з 2016 р. збільшились 
на 23,5 %, у порівнянні з 2015 р. – на 46,1 %. Чисті страхові премії збільшилися 
в 2017 р. на 7,7 % у порівнянні з 2016 р., та на 27,5 % у порівнянні з 2015 р. 
Страхові премії за видами страхування за 2016–2017 рр. наведено на рис. 2. 
 
 
Рис. 2. Структура чистих страхових премій за видами страхування в 2016 р. 
(внутрішній діаметр) та в 2017 р. (зовнішній діаметр), млн. дол. США [12] 
 
У структурі страхових премій на рис. 2 найбільша питома вага належить 
таким видам страхування, як: 
– автострахування; 
– страхування життя; 
– медичне страхування (безперервне страхування здоров’я); 
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Інші види страхування 
– страхування майна; 
– страхування фінансових ризиків; 
– страхування відповідальності перед третіми особами; 
– страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 
– страхування від нещасних випадків; 
– страхування вантажів та багажу. 
Перерозподіл у структурі чистих страхових премій в 2017 р. порівняно з 
аналогічним періодом 2016 р. відбувалися на користь таких видів страхування, як: 
– страхування фінансових ризиків; 
– страхування відповідальності перед третіми особами; 
– страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 
Отже розвиток страхового ринку відображає в цілому економічне, політичне, 
соціальне та технологічне становище України. Це пов’язано з тим, що страховий 
ринок знаходиться під впливом значного числа факторів зовнішнього середовища, 
дослідження яких запропоновано провести за допомогою PEST-аналізу. Це 
дозволяє систематизувати екзогенні фактори, об’єднавши їх в чотири групи: 
політичні, економічні, соціальні та технологічні (рис. 3). 
Перша група чинників – політичні, характеризують урядову стабільність і 
наміри державної влади щодо розвитку суспільства в цілому і страхової галузі 
зокрема. Основна мета дослідження політичних чинників у сфері страхування – 
розуміння державного впливу на галузь, а також позиції уряду по відношенню 
до іноземного капіталу. Сучасна політична ситуація є джерелом значних 
ризиків для страхового бізнесу. 
Другу групу формують економічні чинники. Перерозподіл грошових потоків 
через систему страхування визначає місце і значення даного сектора в 
господарській системі країни. Страхові резерви і тимчасово вільні кошти 
страховиків слід розглядати як внутрішні фінансові потоки, які можуть 
стимулювати економіку і соціальну сферу. Грошові кошти страховиків 
формуються за рахунок страхових внесків юридичних і фізичних осіб, а отже, 
нерозривно пов’язані з формуванням і використанням оборотних коштів 
підприємств та доходів громадян. Брак обігових коштів організацій і низькі 
доходи населення – основні фактори, що обмежують розвиток страхового ринку. 
Третя група чинників – соціальні, визначають динаміку споживчих 
переваг, структуру населення, його релігійні уподобання, культурні традиції, 
національні особливості, розвиненість ринкового менталітету, соціального 
статусу і т. п. Урбанізація серйозно впливає на страховий ринок, тому що саме 
городяни є основними споживачами страхових послуг. Концентрація капіталу і 
потенційних споживачів в містах, розвинена інфраструктура, специфічні 
ризики і інші фактори стимулюють розвиток страхування. 
Четверта група чинників присвячена технологічній складовій. 
Дослідження і аналіз технологічної складової зовнішнього середовища 
дозволяють виявляти існуючі тенденції в технологічному розвитку в галузі і 
своєчасно перебудовуватися, уникаючи втрат клієнтів. Найбільшого поширення 
в страховій галузі отримали інформаційні технології. Це пов’язано з тим, що 
дана сфера діяльності є однією з найбільш інформаційно-насичених, а отже, 
інформаційно-залежних. Великі обсяги інформації, високі вимоги до точності і 
достовірності, необхідність ефективного аналізу фінансового стану клієнтури і 
фірми є основними причинами, що зумовлюють стрімке зростання сучасних 
інформаційних технологій в сфері страхування. Компанії активно 
впроваджують різні інформаційні продукти, які покликані скоротити витрати, 
дозволити більш оперативно укладати договори, здійснювати оцінку та 
врегулювати страхові випадки. Очікуваними інноваціями в страховій галузі є 
розвиток онлайн-страхування і впровадження електронних продажів страхових 
полісів з обов’язкових класів страхування. 
 
 
Рис. 3. PEST-аналіз сучасного стану страхового ринку України  
 
Виявлені фактори зовнішнього середовища вагомо впливають на стан і 
перспективи розвитку національного страхового ринку. Однак, в глобальних 
умовах розвитку важливим є не тільки аналіз українського страхового ринку, а 
його місце у світовому ринку страхування. 
•Політична нестабільність. 
•Недосконале законодавство, що потребує гармонізації. 
•Проблемне судове та податкове середовище. 
•Протекціонізм певних сфер. 
•Невикористовувані інвестиційні можливості. 
Політичні чинники 
•Висока інфляція. Нестабільний валютний курс. 
•Нестабільність економічного становища. 
•Збільшення медичних витрат. 
•Невисока платоспроможність населення 
Економічні чинники 
•Низька народжуваність та високий рівень смертності. 
•Збільшення пенсійний виплат.  
•Більший попит на страхові продукти. 
•Недостатній рівень охорони здоров'я. 
•Підвищена небезпека дорожнього руху. 
•Старіння населення. 
•Висока вартість освіти за контрактом. 
•Глобальна зміна клімату. 
Соціальні чинники 
•Блокчейн. 
•Нові продукти конкуруючих галузей. 
•Удосконалення моделювання ризиків. 
•Прямі технологічні ефекти. 
•Нові технології для покриття. 
•Деструктивні технології розвитку 
Технологічні чинники 
Автором запропоновано методику оцінки передумов функціонування 
європейського страхового ринку послуг, у тому числі й українського, за методикою 
визначення індексу людського розвитку. Однак, на відміну від визначення 
потенціалу людського розвитку пропонується використовувати тільки економічну 
та соціальну складову. Оскільки у розрахунках використовуються глобальні 
індикатори, відповідно політична складова вже враховується. Це стосується 
технологічної складової – рейтинг глобальної конкурентоспроможності також 
містить дані щодо технологічного розвитку країн. Отже, економічний вимір 
визначається на підставі двох глобальних індикаторів: 
Перший – індекс конкурентоздатності розвитку СІ (Competitiveness Index). 
Країни Європейського Союзу (ЄС) та Україна мають різний рівень 
конкурентоспроможності, що відображено в табл. 2. 
 
Таблиця 2 
Індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК) країн Європейського Союзу та України 
№ Країна 
Загальний 
ІГК 
Місце 
країни за 
ІГК 
№ Країна 
Загальний 
ІГК 
Місце 
країни за 
ІГК 
8 Австрія 5,2 19 17 Мальта 4,5 40 
7 Бельгія 5,3 17 1 Нідерланди 5,6 4 
21 Болгарія 4,4 50 2 Німеччина 5,6 5 
4 Великобританія 5,5 7 16 Польща 4,6 36 
28 Греція 4 86 19 Португалія 4,5 46 
6 Данія 5,3 12 23 Румунія 4,3 62 
12 Естонія 4,8 30 24 Словаччина 4,3 65 
11 Ірландія 5,2 23 22 Словенія 4,4 56 
14 Іспанія 4,7 32 25 Угорщина 4,2 69 
18 Італія 4,5 44 89 Україна 4 85 
27 Кіпр 4 83 5 Фінляндія 5,4 10 
20 Латвія 4,4 49 10 Франція 5,2 21 
15 Литва 4,6 35 26 Хорватія 4,1 74 
9 Люксембург 5,2 20 13 Чехія 4,7 31 
– – – – 3 Швеція 5,5 6 
Примітка: побудовано на основі даних [13] 
 
Як видно з даних табл. 2, всі країни ЄС, незважаючи на певне різноманіття, 
входять до першої половини рейтингу (найгіршу конкурентоспроможність має 
Греція, 86-е місце, і Україна займає місце на одну позицію рейтингу вище). 
Незважаючи на економічну та політичну нестабільність у багатьох сферах 
життя, країни ЄС є найбільш конкурентоспроможними у світі – середній рівень 
конкурентоспроможності є вище середньосвітового показника (4,78 у країн ЄС 
у порівнянні з середньосвітовим 4,11). 
Другий – індекс економічної свободи IEF (Index of Economic Freedom). 
Економічна свобода – фундаментальне право особи управляти власною працею 
та майном. В економічно вільних суспільствах особи вільні у виборі роботи, 
виробництві товарів, витратах та інвестиціях будь-яким шляхом, яким 
забажають. Всі ці свободи підтримуються і захищаються державою. В табл. 3 
наведено країни ЄС та Україна, їх індекс економічної свободи. 
 
Таблиця 3 
Індекс економічної свободи країн Європейського Союзу та України 
№ Країна 
Загальний 
індекс 
Місце 
країни за 
ІЕС 
№ Країна 
Загальний 
індекс 
Місце 
країни за 
ІЕС 
13 Австрія 72,3 30 19 Мальта 67,7 50 
18 Бельгія 67,8 49 5 Нідерланди 75,8 15 
16 Болгарія 67,9 47 11 Німеччина 73,8 26 
3 Великобританія 76,4 12 15 Польща 68,3 45 
28 Греція 55 127 24 Португалія 62,6 77 
7 Данія 75,1 18 14 Румунія 69,7 39 
1 Естонія 79,1 6 21 Словаччина 65,7 57 
2 Ірландія 76,7 9 27 Словенія 59,2 97 
22 Іспанія 63,6 69 20 Угорщина 65,8 56 
25 Італія 62,5 79 162 Україна  46,8 162 
17 Кіпр 67,9 48 10 Фінляндія 74 24 
9 Латвія 74,8 20 23 Франція 63,3 72 
6 Литва 75,8 16 26 Хорватія 59,4 95 
4 Люксембург 75,9 14 12 Чехія 73,3 28 
– – – – 8 Швеція 74,9 19 
Примітка: побудовано на основі даних [14] 
 
Усі досліджувані країни за цим індексом діляться на такі групи (табл. 3): 
– в основному вільні, з показником 70–79,9 (Естонія, Ірландія, 
Великобританія, Люксембург, Нідерланди, Литва, Данія, Швеція, Латвія, 
Фінляндія, Німеччина, Чехія, Австрія); 
– помірно вільні, з показником 60–69,9 (Румунія, Польща, Болгарія, Кіпр, 
Бельгія, Мальта, Угорщина, Словаччина, Іспанія, Франція, Португалія, Італія); 
– в основному невільні, з показником 50–59,9 (Хорватія, Словенія, Греція); 
– деспотичні, з показником 0–49,9 (Україна, однак жодна з країн ЄС не 
відноситься до цієї групи). 
Соціальний вимір розвитку європейського страхового простору можна 
сформувати на підставі таких індикаторів: 
1. Індексу якості і безпеки життя QLI (Quality-of-life Index) [15]. 
2. Індексу розвитку людського потенціалу HDI (Human Development Index) [16]. 
Розподіл країн ЄС за індексом якості і безпеки життя наведено в табл. 4. 
Найвищий рівень якості та безпеки життя мають Австрія, Німеччина, 
Данія, Іспанія та Фінляндія; найгірший – Україна. 
Всі країни ЄС за індексом розвитку людського потенціалу відносяться до 
країн з дуже високим рівнем людського розвитку (тільки Болгарія відноситься 
до групи країн з високим рівнем людського розвитку), табл. 5. 
  
Таблиця 4 
Індекс якості і безпеки життя країн Європейського Союзу та України 
№ Країна 
Загальний 
індекс 
якості і 
безпеки 
життя 
Місце в 
регіоні 
№ Країна 
Загальний 
індекс 
якості і 
безпеки 
життя 
Місце в 
регіоні 
1 Австрія 190,37 1 15 Мальта – 25 
2 Бельгія 160,52 15 16 Нідерланди 175,23 8 
3 Болгарія 138,2 23 17 Німеччина 189,74 2 
4 Великобританія 172,87 9 18 Польща 150,21 18 
5 Греція 148,32 19 19 Португалія 178,43 6 
6 Данія 184,92 3 20 Румунія 143,04 20 
7 Естонія 171,09 11 21 Словаччина 152,55 17 
8 Ірландія 166,9 13 22 Словенія 175,45 7 
9 Іспанія 183,65 4 23 Угорщина 138,82 22 
10 Італія 142,52 21  Україна 102,34 62 
11 Кіпр – 25 24 Фінляндія 182,93 5 
12 Латвія – 25 25 Франція 160,25 16 
13 Литва 130,28 24 26 Хорватія 170,63 12 
14 Люксембург – 25 27 Чехія 165,41 14 
– – – – 28 Швеція 172,74 10 
Примітка: побудовано на основі даних [15] 
 
Таблиця 5 
Індекс розвитку людського потенціалу країн Європейського Союзу та України 
№ Країни 
Індекс людського 
розвитку 
№ Країни 
Індекс людського 
розвитку 
24 Австрія 0,893 33 Мальта 0,856 
22 Бельгія 0,896 7 Нідерланди 0,924 
56 Болгарія 0,794 4 Німеччина 0,926 
16 Великобританія 0,909 36 Польща 0,855 
29 Греція 0,866 41 Португалія 0,843 
5 Данія 0,925 50 Румунія 0,802 
30 Естонія 0,865 40 Словаччина 0,845 
8 Ірландія 0,923 25 Словенія 0,89 
27 Іспанія 0,884 43 Угорщина 0,836 
26 Італія 0,887 84 Україна  0,743 
33 Кіпр 0,856 23 Фінляндія 0,895 
44 Латвія 0,83 21 Франція 0,897 
37 Литва 0,848 45 Хорватія 0,827 
20 Люксембург 0,898 28 Чехія 0,878 
– – – 14 Швеція 0,913 
Примітка: побудовано на основі даних [16] 
 
Отже, дослідження передумов функціонування європейського страхового 
середовища країн ЄС та України дозволяє розрахувати для кожної країни співвідношення 
економічної та соціальної складових. Для розрахунку обрано 4 індикатори: 
1. Індекс глобальної конкурентоспроможності. 
2. Індекс економічної свободи. 
3. Індекс якості і безпеки життя. 
4. Індекс розвитку людського потенціалу (табл. 6). 
 
Таблиця 6 
Складові індексу передумов функціонування європейського страхового середовища 
№ Країна 
Індекс 
глобальної 
конкурентоспр
оможності 
Індекс 
економічної 
свободи 
Індекс якості і 
безпеки життя 
Індекс розвитку 
людського 
потенціалу  
1 Австрія 5,2 72,3 190,37 0,893 
2 Бельгія 5,3 67,8 160,52 0,896 
3 Болгарія 4,4 67,9 138,20 0,794 
4 Великобританія 5,5 76,4 172,87 0,909 
5 Греція 4,0 55,0 148,32 0,866 
6 Данія 5,3 75,1 184,92 0,925 
7 Естонія 4,8 79,1 171,09 0,865 
8 Ірландія 5,2 76,7 166,90 0,923 
9 Іспанія 4,7 63,6 183,65 0,884 
10 Італія 4,5 62,5 142,52 0,887 
11 Кіпр 4,0 67,9 0 0,856 
12 Латвія 4,4 74,8 0 0,830 
13 Литва 4,6 75,8 130,28 0,848 
14 Люксембург 5,2 75,9 0 0,898 
15 Мальта 4,5 67,7 0 0,856 
16 Нідерланди 5,6 75,8 175,23 0,924 
17 Німеччина 5,6 73,8 189,74 0,926 
18 Польща 4,6 68,3 150,21 0,855 
19 Португалія 4,5 62,6 178,43 0,843 
20 Румунія 4,3 69,7 143,04 0,802 
21 Словаччина 4,3 65,7 152,55 0,845 
22 Словенія 4,4 59,2 175,45 0,890 
23 Угорщина 4,2 65,8 138,82 0,836 
24 Фінляндія 5,4 74,0 182,93 0,895 
25 Франція 5,2 63,3 160,25 0,897 
26 Хорватія 4,1 59,4 170,63 0,827 
27 Чехія 4,7 73,3 165,41 0,878 
28 Швеція 5,5 74,9 172,74 0,913 
29 Україна 4 46,8 102,34 0,743 
Примітка: складено автором за [13–16] 
 
Для стабілізації даних кожного з індексів використовується середнє 
арифметичне для кожного показника, на яке ділимо кожен показник за кожною 
країною. Результати розрахунку індексу передумов функціонування 
європейського страхового середовища наведено на рис. 4. 
 
 
Рис. 4. Індекс передумов функціонування європейського страхового середовища 
 
За допомогою гістограми Парето визначено кумулятивні залежності 
розподілу країн Європи за розрахованим індексом (рис. 5). 
 
 
Рис. 5. Розподіл країн Європейського Союзу та України за індексом передумов 
функціонування європейського страхового середовища (за принципом Парето) 
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Як видно з рис. 4, 5, найвищій індекс передумов функціонування страхового 
середовища мають такі країни, як: Німеччина (1,1575), Нідерланди (1,1417), 
Данія (1,1390), Великобританія (1,1303), Фінляндія (1,1277), Швеція (1,1257), 
Австрія (1,1211), Ірландія (1,1101), Естонія (1,0856). 
Середній індекс передумов функціонування страхового середовища мають: 
Бельгія (1,0631), Люксембург (1,0575), Чехія (1,0545), Іспанія (1,0465), Франція 
(1,0399), Португалія (1,0116), Словенія (1,0013), Польща (0,9993), Литва 
(0,9878), Словаччина (0,9740). 
Достатній індекс передумов функціонування страхового середовища мають: 
Латвія (0,9696), Італія (0,9682), Румунія (0,9601), Хорватія (0,9600), Мальта (0,9547), 
Болгарія (0,9488), Угорщина (0,9436), Кіпр (0,9189), Греція (0,9142). 
Низький індекс передумов функціонування страхового середовища має 
Україна (0,7701). 
 
7. SWOT-аналіз результатів досліджень 
Strengths. Так як європейське страхове середовище, на кшталт глобального, 
функціонує на основі гармонійного поєднання багатьох факторів розвитку, це 
дало можливість провести дослідження у розрізі країн з визначенням лідерів та 
аутсайдерів європейського страхового середовища. 
Weaknesses. Слабкою стороною об’єкта дослідження є те, що країни 
стають більш залежними одна від одної, що зменшує можливості національних 
урядів регулювати процеси на місцевих ринках послуг. Однак, саме ця 
особливість дала можливість кількісно оцінити залежність країн від багатьох 
економічних, політичних, технологічних та соціальних факторів через індекс 
передумов формування страхового середовища. 
Opportunities. Перспективними напрямами дослідження глобального ринку 
страхування є розширення бази індикаторів, що описують стан його розвитку та 
передумови функціонування. А також подальша багатофакторна оцінка за 
допомогою кластерного, факторного та регресійно-кореляційного аналізу. Це 
дозволить провести регіональну диференціацію розвитку ринку страхових 
послуг на більш високому науковому рівні. 
Threats. До загроз об’єкта дослідження відноситься постійно 
повторюваний взаємозв’язок між структурними елементами світового (або 
регіонального) ринку страхування. Цей розвиток має непостійний характер, а 
його динаміка має періоди зростання та падіння. Подібна ситуація не завжди 
дає змогу оцінити тренд розвитку та потребує використання більш складних 
методів оцінки ринку страхових послуг. 
 
8. Висновки 
1. Проаналізовано особливості функціонування страхового ринку України 
на сучасному етапі та зроблено висновок щодо відсутності динаміки зростання 
його обсягів за період з 2015–2017 рр. 
2. Визначено індикатори оцінки передумов функціонування європейського 
страхового середовища, а саме: 
– Індекс глобальної конкурентоспроможності. 
– Індекс економічної свободи. 
– Індекс якості і безпеки життя. 
– Індекс розвитку людського потенціалу. 
3. Розраховано індекс передумов функціонування європейського 
страхового середовища з метою подальшої розробки механізму залучення 
України до глобального страхового середовища. Проведено ранжування країн 
ЄС та України за станом розвитку страхового середовища: 
– найвищій індекс передумов функціонування страхового середовища 
мають: Німеччина, Нідерланди, Данія, Великобританія, Фінляндія, Швеція, 
Австрія, Ірландія, Естонія; 
– середній індекс передумов функціонування страхового середовища 
мають: Бельгія, Люксембург, Чехія, Іспанія, Франція, Португалія, Словенія, 
Польща, Литва, Словаччина; 
– достатній індекс передумов функціонування страхового середовища мають: 
Латвія, Італія, Румунія, Хорватія, Мальта, Болгарія, Угорщина, Кіпр, Греція; 
– низький індекс передумов функціонування страхового середовища має Україна. 
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